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 Isim Esim EsimCentroides Isimsem Esimsem 
Approche  standard 0.309 0.201 0.749 0.162 0.015 
Propagation des poids 0.810 0.160 0.937 0.500 0.017 
Distance sémantique 0.794 0.151 0.999 0.515 0.016 
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